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PEDOMAN TRANSKRIPSI ARAB-LATIN
Transkripsi bahasa Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam 
penelitian ini berpedoman kepada Pedoman Transkripsi  Arab-Latin International 
Phonetic Alphabet (IPA). Pedoman transkripsi Arab-Latin ini dirumuskan dengan 
lengkap mengingat peranannya yang penting untuk pembahasan ini. Pada tabel 
berikut ini terdapat sub-judul “Ling” dan “Lit” yang penggunaannya mengacu
dalam dunia akademis linguistik, sejarah literal dan  makalah pada level PhD. 
Sub-judul “Media” direkomendasikan untuk tulisan Arab non-akademisi. Kolom 
kedua menunjukkan simbol dari IPA (Isaksson, TT: 6). Adapun kaidah transkripsi
adalah sebagai berikut:
A. Penulisan Konsonan dan Vokal
Konsonan
Arab IPA Ling Lit Media
ء  [ʔ] ʾ, ʔ ʾ
ب [b] b b b
ت [t] t t t
ث [θ] t th th
ج [ʤ] ğ j j
ح [ħ] ḥ ḥ h
خ [x] ḫ, x kh kh
د [d] d d d
ذ [ð] ḏ dh dh
ر [r] r r r
ز [z] z z z
س [s] s s s
ش [ʃ] š sh sh
ص [sˤ] ṣ ṣ ṣ
ض [d̪ˤ] ḍ ḍ d
ط [t̪ˤ] ṭ ṭ ṭ
xii
ظ [ðˤ] ḏ,̣ ẓ ẓ ẓ
ع [ʕ] ʽ,ʕ ʽ (‘)
غ [γ] ġ gh gh
ف [f] f f f
ق [q] q q q
ك [k] k k k
ل [l] l l l
م [m] m m m
ن [n] n n n
ه [h] h h h
ة [a/at] a’at a/at a/at
و [w] w w w
ي [ʤ] y y y
 ُ◌ [u] u u u
 ٌ◌ [un] un un un
 ِ◌ [i] I i i
 ٍ◌ [in] in in in
 َ◌ [a] a a a
 ً◌ [an] a a a
آ [ʔa:] ʾā ā ā
ﻻ [la:] lā lā la
و◌ُ [u:] ū ū ū
 ّو◌ُ uww uww uww
ي◌ِ [i:] ī ī ī
 ّي◌ِ iyy iyy iyy
ا◌َ [a:] ā ā ā
ى◌َ [a:] ā ā ā
ى◌ً [an] an an an
B. Petunjuk Transkripsi
1. Penulisan kutipan menggunakan font italics (huwa fi l-bayti), sedangkan 
penulisan nama Arab menggunakan font reguler (ar-Rašīd). 
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2. Penulisan لا pada huruf šamsiyah dapat dilakukan dengan dua cara 
sebagaimana contoh berikut ini; al-nār atau an-nār.
3. Huruf –a pada لا tidak perlu ditulis dengan huruf kapital (ar-Rašīd), kecuali 
apabila terdapat di awal kalimat (Ar-Rašīd).
4. Huruf vokal di akhir kata kerja harus selalu ditulis seperti; kataba, yaktubu
(dilarang untuk menulis katab, yaktub).
5. Huruf vokal yang terdapat sebelum hamzat al-waṣl ditulis sebagaimana 
contoh berkut; min al-bayti. Sedangkan untuk menghubungkan huruf vokal 
setelah لا dilakukan sebagaimana contoh berikut; al-intixābatu (ﺔﺑﺎﺧﺗﻧﻻا) dan 
bukan al-i-ntixābatu.
6. Hamzat al-waṣl tidak perlu ditranskripsikan, kecuali untuk menunjukkan 
susunan pada tata bahasa. Contoh kata ibn tidak ditulis dengan ʾibn, kata al-
bayt tidak ditulis dengan ʾal-bayt. Apabila hamzat al-waṣl didahului dengan 
kata lain maka ditulis sebagaimana contoh berikut; kataba r-risālata, wa-
nṣarafat, fī-ntiẓāri, bi-l-baiyti.
7. tāʾ marbutˤa ditulis dengan –a: martiya, madīna. Apabila terdapat pada 
konstruksi iḍāfa dalam pengucapan maka tāʾ marbutˤa ditulis dengan –at: 
madīnat an-nabi untuk ﻲﺒﻨﻟا ﺔﻨﯾﺪﻣ, sedangkan dalam konteks transkripsi 
ditulis dengan madīnatu n-nabiyyi.
8. Penulisan huruf jār dan لا yang tersambung diberi tanda penghubung 
sebagaimana contoh berikut ini; li-zamanin ʾāxara untuk kata  ٍنﻣزﻟ َرَﺧآ
tetapi jika huruf jār dan لا tidak tersambung maka tidak perlu diberi tanda 
penghubung sebagaimana contoh berikut ini; fī baytī untuk kata ﻲﺗﯾﺑ ﻲﻓ.
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9. Sufiks untuk kata ganti orang ditulis tanpa penghubung, sebagaimana 
contoh berikut; ʾuħibbuki dan tidak boleh ditulis ʾuħibbu-ki.
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ABSTRAK
Ulfah Nurul Amanah. C1013050. 2017. Frekuensi Fundamental dan Nada 
Bunyi Vokal dan Konsonan Bahasa Arab oleh Penutur Indonesia Berusa 5 
Tahun. Skripsi. Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini membahas tentang frekuensi fundamental dan nada pada 
bunyi vokal dan konsonan bahasa Arab oleh penutur Indonesia. Responden 
berjumlah satu orang, berumur 5 tahun dan berasal dari suku Jawa yang 
bertempat tinggal di kota Surakarta, Jawa Tengah. Alat yang digunakan untuk 
merekam adalah handphone OPPO Joy 3, yang dilengkapi dengan program 
RecForge II dan microphone yang dapat menangkap suara dengan jernih.
Adapun instrumen digunakan adalah program Praat versi 6.0.26. 
Metode penyediaan data yang digunakan adalah metode cakap dengan 
teknik dasar pancing. Teknik selanjutnya yang digunakan yaitu teknik rekam 
dan catat. Adapun metode analisis yang digunakan  adalah metode padan 
dengan teknik dasar yang digunakan adalah pilah unsur dan teknik lanjutan 
yang digunakan adalah teknik hubung banding memperbedakan. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa korelasi frekuensi fundamental 
adalah nada, sehingga rentangan jarak kedua frekuensi tidak terlalu jauh. Rata-
rata frekuensi fundamental dan nada bunyi vokal yang diujarkan oleh penutur 
Indonesia berusia 5 tahun yaitu sebesar 267.8 Hz. Bunyi konsonan bilabial 
memiliki rata-rata frekuensi 274.7 Hz, bunyi konsonan labiodental 281.1 Hz, 
bunyi konsonan alveolar 282.3 Hz, bunyi konsonan dental 278.5 Hz, bunyi 
konsonan apiko-alveolar 278.3 Hz, bunyi konsonan apiko-palatal 282.4 Hz, 
bunyi konsonan uvular 276.6 Hz, bunyi konsonan faringal 269.3 Hz. Dari 
rata-rata frekuensi tersebut, kelompok bunyi yang memiliki frekuensi paling 
tinggi adalah kelompok bunyi apiko-palatal. Hal tersebut dikarenakan bunyi 
apiko-palatal mengalami hambatan dan getaran pita suara yang cukup tinggi 
sehingga menghasilkan bunyi yang nyaring dan berimbas pada nilai frekuensi 
yang tinggi. Adapun kelompok bunyi dengan frekuensi terendah adalah 
kelompok bunyi faringal. Hal tersebut dikarenakan bunyi faringal mengalami 
hambatan serta getaran pita suara yang rendah saat proses artikulasi terjadi.
Kata kunci: Fonetik, akustik, vokal, konsonan, bahasa Arab.
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ABSTRACT
Ulfah Nurul Amanah. C1013050. 2017. Fundamental Frequency and Tone in 
Arabic Vowels and Consonants by Indonesian Speakers Aged 5 Years 
Old.Thesis of Arabic Literature Department Faculty of Humanities Sebelas 
Maret University Surakarta.
This study discusses the fundamental frequency and tone in Arabic 
vowels and consonants by Indonesian speakers. Respondents in this study 
amounted to one person, aged 5 years and came from the Javanese who reside 
in the Surakarta city. The device used for recording is OPPO Joy 3 mobile 
phone, which is equipped with RecForge II program and microphone that can 
capture sound clearly. The instrument used to know the fundamental 
frequency and tone named Praat program version 6.0.26.
The method of data collecting is used an prattle method with basic 
provoke technique. The next technique is used recording and writing
techniques. The method of analysis is used comparing method with the basic 
technique is used the elemental sorter technique and connecting and
differential technique. 
The results of the analysis show that the correlation of the fundamental 
frequency is the tone, so the span of both frequencies is no too far away. 
Average fundamental frequency and the vowel sounds that are vocalized by 
Indonesian speakers aged 5 years is 267.9 Hz. The bilabial consonant sound 
has an average frequency of 274.7 Hz, a loudodental consonant of 281.1 Hz, 
an alveolar consonant of 282.3 Hz, a dental consonant of 278.5 Hz, an apico-
alveolar sound of 278.3 Hz, a apical-palatal consonant of 282.4 Hz , the 
sound of a uvular consonant of 276.6 Hz, the sound of a pharyngeal 
consonant of 269.3 Hz. Of the averaged frequencies, the highest-frequency
sounding groups are the apico-palatal clusters. This is because the apiko-
palatal sounds have a high enough resis-tance and vibration of the vocal cords 
to produce a loud sound and impact on high frequency values. The group of 
sounds with the lowest frequency is the group of pharyngeal sounds. This is 
because the pharyngeal sounds experience low barrier and vibration of the 
vocal cords during the articulation process occurs.
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  اﻟﻤﻠﺨﺺ
. اﻟﱰدد اﻷﺳﺎﺳّﻲ واﻟﱰدد اﻟﻨﻐﻤّﻲ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﻠﲔ ٧١٠٢. ٠٥٠٣١٠١جأﻟﻔﺔ ﻧﻮر اﻷﻣﺎﻧﺔ. 
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ. ﻗﺴﻢ واﻷﺻﻮات اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻋﻨﺪ ﻧﺎﻃﻖ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻋﻤﺮﻩ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات. 
  ﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺒﻼس ﻣﺎرس ﺳﻮراﻛﺮﺗﺎ.ﺜﻘﺎﻓاﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟ
ﻤّﻲ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﻠﲔ اﻟﱰدد اﻟﻨﻐﺳﺎﺳّﻲ و ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﻮ اﻟﱰدد اﻷ
ﻩ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات. اﳌﺴﺘﻄﻠﻊ  ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺮ ﻋﻨﺪ ﻧﺎﻃﻖ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻋﻤاﻟﺴﺎﻛﻦاﻷﺻﻮات و 
. اﻷداة ﰲ ﺟﺎوى اﻟﻮﺳﻄﻰﺳﻮراﻛﺮﺗﺎﺳﻜﻦ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ واﺣﺪ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺟﺎوى و ﺷﺨﺺ ٍ
. II egroFceRﱪﻣﻮج و ﻳﻜﻤﻠﻬﺎ اﻟ3 yoJ oppOاﳉﻮالاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ اﻷﺻﻮات ﻫﻲ 
. )62 .0 .6(٦٢. ٠.٦رواﻳﺘﻬﺎ taarPﻻدراك اﻟﱰدد اﻷﺳﺎﺳّﻲ و اﻟﱰدد اﻟﻨﻐﻤّﻲ ﻳﺪﻋﻰ اﻷدةو 
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺎتواﻟﺘﻘﻨﻴﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎدﺛﺔ, اﳌﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ و أﻣﺎ .ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳊﺮاﻛﺔ ﰒ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﻌﻨﺎﺻﲑ ﰒ ا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺜﻴﻞ. و ﺗﻘﻨﻴﺎتﰲ ﻫﺬ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ. 
ﻓﺎﻟﺘﻌﺎدل اﻟﱰدد اﻷﺳﺎﺳﻲ ,ﺎﻟﻨﻐﻢﺑﻳﺮﺗﺒﻂاﻟﱰدد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أنأ
اﻟﱰدد . وأﻣﺎ اﻟﱰدد اﻷﺳﺎﺳﻲ و zH٩.٧٦٢ﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﻫﻮﻷﺻﻮات اﻟﻠﲔ ﻋﻨﺪ ﻧﺎﻃﻖ اواﻟﻨﻐﻤﻲ 
, ﰒ zH١.١٨٢, ﰒ ﻟﺼﻮت اﻟﺸﻔﻮي اﻷﺳﻨﺎن ﻫﻮ zH٧.٤٧٢ﻷﺻﻮات اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﻨﻐﻤﻲ
, ﰒ ﻷﺻﻮات اﻟﺬﻟﻘﻴﺔ zH٥.٨٧٢ﻫﻮ ﺳﻨﺎﱐ, ﰒ ﻷﺻﻮات اﻷzH٧.٢٨٢ﻷﺻﻮات اﻟﻠﺜﻮﻳﺔ ﻫﻮ 
٥.٦٧٢ﻫﻮ اﻟﻠﻬﺎويت , ﰒ ﻷﺻﻮاzH٤.٢٨٢, ﰒ ﻷﺻﻮات وﺳﻂ اﳊﻨﻚ ﻫﻮzH٣.٨٧٢ﻫﻲ 
وﺳﻂ أﻋﻠﻰ اﻟﱰدد Đﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻫﻮ اﻷﺻﻮات . و zH٣.٩٦٢, و ﻷﺻﻮات اﳊﻠﻘﻴﺔ ﻫﻮ zH
اﻟﻘﻮي ﰲ اﻟﻮﺗﺮﻳﻦ اﻟﺼﻮﺗﻴﲔاﻹرﺗﻌﺎدأﺻﺎﺑﻪ وﺳﻂ اﳊﻨﻚ. وﺳﺒﺐ ذﻟﻚ ﻷّن اﻷﺻﻮات اﳊﻨﻚ
ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ و . وأدﱏ اﻟﱰدد ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻮات اﳊﻠﻘﻴﺔﻓﻴﺤﺼﻞ إﱃ اﻟﺼﻮت اﻟﺮﻧﲔ واﻟﱰدد اﻟﻌﺎﱄ
  .ﻋﻨﺪ ﻧﻄﻘﻪاﻟﻀﻌﻴﻒ ﰲ اﻟﻮﺗﺮﻳﻦ اﻟﺼﻮﺗﻴﲔاﻹرﺗﻌﺎد ﻪﻷّن أﺻﺎﺑ
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.وا,اﻟﺴﺎﻛﻦأﺻﻮات اﻟﻠﲔ, أﺻﻮات اﻷﻛﻮﺳﺘﻴﻜﻲ,,اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺪﻟﻴﻠﻴﺔ: ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات
